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Lesões pigmentadas na cavidade oral são encontradas frequentemente nas consultas odon-
tológicas de rotina. Suas etiologias são variadas; elas podem ser lesões benignas ou, ainda, 
lesões malignas extremamente agressivas. O objetivo com este trabalho é descrever as lesões 
pigmentadas na cavidade oral e seus possíveis diagnósticos. A literatura foi encontrada em ar-
tigos da Scielo e em livros sobre patologia. A melanina é um pigmento produzido pelos melanó-
citos, células que estão presentes na camada basal do epitélio, variando de tons de amarelo ao 
marrom. As lesões pigmentadas encontradas na cavidade oral normalmente são: mácula me-
lanótica oral, melanoma, pigmentações relacionadas ao uso de drogas e medicamentos, o me-
lanoacantoma oral e o nevo melanocítico oral. A mácula melanótica oral é causada por um 
aumento focal na deposição de melanina e provavelmente um acréscimo do número de melanó-
citos; esta não está associada à exposição solar. O melanoma é uma neoplasia maligna conside-
rada rara na cavidade oral, tendo sua etiologia desconhecida. Pode ter características assinto-
máticas com crescimento lento ou pode ser com crescimento rápido associado à sintomatologia 
dolorosa e ulceração, sangramento e destruição óssea. As pigmentações relacionadas a drogas 
e medicamentos ocorrem comumente com o uso de antibióticos e contraceptivos. O melanoa-
cantoma oral é uma pigmentação adquirida benigna caracterizada por hiperplasia dos quera-
tinócitos espinhosos e melanócitos dendríticos. Para realizar um correto diagnóstico, deve-se 
considerar a anamnese, o exame físico, a história médica, familiar e odontológica, a descrição da 
lesão considerando sua cor, localização e duração. Quando essas características não levam a um 
diagnóstico conclusivo, é indicada a realização de biópsia com exame histopatológico, para rea-
lizar o diagnóstico definitivo e estabelecer o tratamento adequado. Essas lesões possuem carac-
terísticas semelhantes que podem confundir quando o profissional não utiliza as ferramentas 
corretas para a realização do diagnóstico definitivo e posterior conduta. 
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